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1. PRESENTACIÓN	  
Costa	   Rica	   se	   ha	   caracterizado	   a	   lo	   largo	   de	   su	   historia	   política	   por	   ser	   una	   de	   las	   democracias	  
relativamente	  más	  antiguas	  y	  estables	  de	  Latinoamérica,	  resultado	  de	  un	  arduo	  proceso	  de	  desarrollo	  de	  la	  
institucionalidad	  pública.	  Un	  panorama	  rodeado	  de	  logros	  en	  temas	  de	  equidad	  social,	  acompañado	  de	  un	  
favorable	  crecimiento	  económico	  y	  demográfico,	  coadyuvó	  a	  propiciar	  esta	  estabilidad,	  incidiendo	  a	  su	  vez	  
sobre	  un	  modelo	  de	  participación	  ciudadana	  focalizado	  hacia	  lo	  político,	  pero	  meramente	  electoral.	  	  
	  
La	   historia	   política	   de	   los	   últimos	   veinte	   años,	   ha	   evidenciado	   un	   fuerte	   desalineamiento	   político,	  
consecuencia	  de	  un	   incremento	  en	   la	  desconfianza	   ciudadana	  hacia	   la	  política,	  un	  alza	  en	   los	  niveles	  de	  
abstencionismo	  y	  el	  derrumbe	  del	  sistema	  bipartidista.	  La	  revelación	  de	  actos	  corruptos	  que	  involucraban	  
a	  ex	  Presidentes	  de	  la	  República	  y	  altos	  funcionarios	  de	  instituciones	  estatales,	  constituyeron	  un	  punto	  de	  
inflexión	  en	   la	  confianza	  de	   los	  electores	  y	  por	   tanto	  se	  considera,	  un	   factor	   influyente	  en	   los	  niveles	  de	  
estabilidad	  democrática	  costarricense.	  	  
	  
Por	  tanto,	  hay	  elementos	  que	  señalan	  una	  posible	  crisis	  democrática	  en	  Costa	  Rica,	  caracterizada	  por	  un	  
desapego	   del	   electorado	   en	   el	   involucramiento	   y	   quehacer	   político.	   Sin	   embargo,	   considerando	   que	   la	  
participación	   ciudadana	   trasciende	   la	   esfera	   política,	   abarcando	   también	   lo	   social	   y	   lo	   comunitario,	   se	  
puede	  hablar	  de	  una	  reivindicación	  del	  protagonismo	  ciudadano	  como	  evaluador,	  fiscalizador	  y	  propulsor	  
de	  política	  pública	  y	  por	  ende,	  ejecutor	  de	  soluciones	  colectivas	  para	  problemas	  comunes	  de	  la	  sociedad.	  
La	   necesidad	   de	   una	   renovación	   democrática	   alerta	   además,	   de	   la	   utilización	   de	   elementos	   como	   las	  
tecnologías	  de	   la	   información	  y	   la	  comunicación,	  como	  facilitadores	  de	  espacio	  para	   la	  reactivación	  de	   la	  
participación	  ciudadana,	  tal	  y	  como	  se	  ha	  suscitado	  en	  otras	  sociedades	  a	  nivel	  mundial.	  	  
2. ANÁLISIS	  POLÍTICO	  
La	   configuración	   de	   la	   situación	   política	   costarricense,	   se	   ha	   vuelto	   cambiante	   e	   imprevisible,	   hito	   que	  
viene	  explicado	  principalmente	  por	  una	  evidente	  volatilidad	  electoral,	  causada	  por	  cambios	  importantes	  en	  
las	   lealtades	  partidarias	   y	   los	  altos	  niveles	  de	  abstencionismo	  que	   se	  han	  presentado	  en	   las	  últimas	   tres	  
elecciones	   presidenciales.	   Estos	   resultados	   muestran	   un	   descontento	   general	   de	   la	   población	   con	   la	  
democracia,	  apuntando	  a	  que	  no	  se	  están	  viendo	  satisfechas	  las	  necesidades	  o	  problemas	  inmediatos	  que	  
  
 
afectan	   a	   la	   sociedad;	   siendo	   este	   comportamiento	   mucho	   más	   notorio	   en	   personas	   con	   perfiles	  
socioeconómicos	  bajos,	  pues	  son	  quienes	  están	  más	  cerca	  de	  esos	  problemas	  aún	  sin	  resolver.	  Los	  cambios	  
sobre	   la	   estructura	   política,	   democrática	   y	   electoral	   costarricense,	   pueden	   sugerir	   la	   necesidad	   de	  
transformaciones	   de	   las	   estrategias	   y	   abordajes	   de	   la	   política	   nacional,	   que	   desequilibren	   el	   régimen	  
democrático	  actual,	  sin	  que	  ello	  signifique	  la	  abolición	  del	  mismo.	  	  
	  
Una	   posible	   crisis	   del	   sistema	   democrático	   costarricense,	   puede	   representar	   el	   detonante	   hacia	   una	  
renovación	  de	  la	  concepción	  democrática	  a	  las	  condiciones	  que	  el	  contexto	  vigente	  imponga.	  A	  diferencia	  
de	  los	  sistemas	  democráticos	  de	  la	  región,	  Costa	  Rica	  ha	  estado	  ausente	  de	  crisis	  políticas	  severas,	  lo	  que	  
ha	   aunado	   a	   que	   la	   participación	   ciudadana	   haya	   adoptado	   roles	   mucho	   más	   pasivos-­‐receptivos,	   sin	  
embargo,	   el	   acceso	   a	   la	   información,	   el	   debate	   de	   ideas	   a	   través	   de	   espacios	   más	   inclusivos,	   la	  
conformación	  de	  grupos	  sociales	  que	  busquen	  la	  solución	  a	  problemas	  colectivos,	  la	  facilidad	  en	  la	  difusión	  
de	  información	  y	  evidencia	  sobre	  el	  quehacer	  político	  como	  mecanismos	  fiscalizadores	  y	  evaluadores	  de	  las	  
decisiones	  públicas,	  brindan	  señales	  no	  solo	  del	  posible	  aprovechamiento	  de	  redes	  virtuales	  como	  puntos	  
de	  convergencia	  para	  el	  estímulo	  de	  la	  participación,	  sino	  que	  además	  se	  visualiza	  la	  necesidad	  de	  realizar	  
cambios	  y	  mejoras	  en	  el	  protagonismo	  ciudadano	  y	  su	  rol	  sobre	  el	  accionar	  de	  lo	  público	  y	  lo	  político.	  	  
3. PROPUESTAS	  
• Lograr	   visualizar	   y	   detectar	   los	   puntos	   nodales	   donde	   se	   estén	   gestando	   las	   iniciativas	   de	  
participación	   ciudadana,	  para	  poder	  determinar	  no	   solo	  qué	  aspectos	   están	  motivando	  que	  
surjan	  movimientos	   ciudadanos	   para	   la	   búsqueda	   de	  mejoras	   y	   soluciones	   a	   los	   problemas	  
que	   los	   achaquen,	   sino	   que	   además	   permitiría	   un	   signo	   de	   alerta	   para	   los	   hacedores	   de	  
política	   pública,	   sobre	   los	   principales	   fallos	   que	   las	   decisiones	   públicas	   no	   están	   pudiendo	  
solventar.	  	  
	  
Este	   proceso	   de	   identificación	   además,	   permite	   evaluar	   el	   verdadero	   rol	   que	   juegan	   las	  
tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación,	  como	  las	  mismas	  redes	  sociales	  por	  ejemplo,	  
como	  espacios	  novedosos	  para	  la	  conformación	  de	  iniciativas	  para	  la	  participación	  ciudadana.	  
Esto	   a	   su	   vez	   supone	   una	   evaluación	   en	   términos	   de	   inclusión/exclusión	   de	   diferentes	  
ciudadanos	   en	  estos	  procesos,	   sino	  que	   además,	   permitiría	   definir	   una	  metodología	   para	   la	  
determinación	  de	  la	  calidad	  y	  aportes	  de	  la	  participación	  ciudadana	  en	  estos	  espacios,	  sin	  que	  
su	  criterio	  esté	  sujeto	  a	  la	  élites	  políticas	  dominantes,	  o	  bien,	  a	  los	  criterios	  tradicionales	  que	  
circunscriben	   la	   validez	   de	   la	   participación	   como	   lo	   son	   la	   edad,	   el	   nivel	   educativo	   o	  
socioeconómico.	  	  
	  
Asimismo,	  resulta	  valioso	  dar	  un	  rastreo	  a	  la	  movilización	  de	  las	  ideas	  que	  se	  gestan	  en	  estos	  
tipos	  de	  espacio	  de	  participación	   ciudadana,	   en	  aras	  de	  poder	  determinar	  el	   desarrollo	   y	   la	  
evolución	   en	   hechos	   concretos,	   soluciones	   viables	   o	   planteamientos	   claves	   para	   renovar	   y	  
mejorar	   aspectos	   claves	   de	   la	   política	   pública	   y	   el	   involucramiento	   de	   ciudadanos	   como	  
protagonistas	  de	  estas	  decisiones	  colectivas.	  	  
	  
• El	   conocer	  el	   tipo	  y	   las	   razones	  de	   la	  participación	  ciudadana,	  permite	  además,	   incidir	  en	   la	  
promulgación	   de	   una	   cultura	   política	   y	   participativa	   mucho	   más	   activa	   en	   la	   ciudadanía,	  
pudiendo	  utilizar	  los	  medios,	  mecanismos	  y/o	  espacios	  que	  están	  dando	  respuestas	  efectivas	  
de	   participación,	   para	   contagiar	   e	   impulsar	   una	   mayor	   anuencia	   de	   las	   personas	   en	   el	  
involucramiento	   en	   iniciativas	   colectivas	   para	   la	   toma	  de	   decisiones	   públicas,	   fiscalización	   y	  
evaluación	  política	  o	  aportes	  propositivos	  de	  cambio	  o	  mejora.	  	  
	  
  
 
• A	   largo	   plazo,	   un	   amplio	   conocimiento	   aunado	   a	   una	   mayor	   y	   mejor	   constitución	   de	   la	  
participación	   ciudadana,	   podría	   influenciar	   en	   el	   desarrollo	   de	   un	   mejor	   sistema	   electoral	  
principalmente	  para	  puestos	  parlamentarios,	  donde	  se	  garantice	  una	  mejor	  representatividad	  
de	   las	  decisiones	  y	  necesidades	  de	   la	  colectividad,	  además	  de	  una	  mayor	  participación	  de	   la	  
ciudadanía	  en	  la	  escogencia	  y	  selección	  previa	  del	  perfil	  del	  candidato	  a	  curul,	  asegurando	  de	  
cierta	  forma	  que	  quienes	  deseen	  optar	  por	  estos	  puestos,	  cumplan	  con	  los	  estándares	  que	  la	  
sociedad	   dictamine	   como	   apropiados	   para	   el	   cargo,	  mediando	   que	   su	   selección	   se	   base	   en	  
criterios	  e	  intereses	  políticos	  que	  conciernan	  únicamente	  a	  lo	  interno	  de	  cada	  partido.	  	  
	  
Esto	   a	   su	   vez,	   busca	   incidir	   en	   que	   exista	   un	  mayor	   acercamiento	   e	   involucramiento	   de	   la	  
ciudadanía	   en	   general	   con	   los	   partidos	   y	   organizaciones	   políticas,	   para	   la	   búsqueda	   de	  
información,	  conocimiento	  general	  e	   interés	  sobre	   la	  esfera	  política,	  dotándolos	  de	  criterios	  
más	   amplios	   para	   la	   toma	   de	   decisiones	   electorales	   o	   el	  mismo	   deseo	   de	   fungir	   en	   cargos	  
políticos.	  	  
• Se	  debe	  además,	  ampliar	  la	  concepción	  tanto	  de	  la	  participación	  ciudadana,	  como	  de	  
la	   innovación	   democrática.	   En	   primer	   instancia,	   la	   participación	   ciudadana	   debe	   ser	  
considerada	   desde	   todas	   sus	   aristas,	   no	   únicamente	   desde	   la	   participación	   política,	  
revalorizando	  la	  importancia	  y	  las	  implicancias	  de	  la	  participación	  social	  y	  comunitaria	  
sobre	   la	   evolución	   social,	   política	   y	   económica	   del	   país.	   Además,	   la	   innovación	  
democrática	   no	   debe	   yacer	   únicamente	   en	   la	   consideración	   de	   las	   TIC	   o	   las	   redes	  
sociales	  como	  detonadores	  de	  cambios	  y	  mejoras	  en	  el	  sistema	  democrático,	  sino	  que	  
debe	   concebirse	   como	   un	   proceso	   de	   transformación	   de	   la	   cultura	   política	   y	  
consciencia	   ciudadana	   general,	   que	   surja	   desde	   la	   reivindicación	   de	   la	   participación	  
ciudadana	  como	  protagonistas	  del	  fortalecimiento	  democrático.	  	  
	  
